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Виходячи з того, що реформування місцевого самоврядування, створення об’єднаних (укрупне-
них) територіальних громад висувають певні вимоги до управління на місцевому рівні, задоволь-
нити які можливо з урахуванням сучасних тенденцій та практик менеджменту як особливого виду 
професійної діяльності, спрямованої на досягнення певних цілей, авторами обґрунтовано доціль-
ність розширення предметної сфери муніципального менеджменту в умовах децентралізації та фор-
мування об’єднаних територіальних громад. Визначено, що, незважаючи на широке коло наукових 
напрацювань з даної проблематики, існує багато питань, що вимагають подальшої розробки, зокре-
ма уточнення самого поняття «муніципальний менеджмент» у контексті розширення його предмет-
ної сфери з базового рівня місцевого самоврядування (село, селище, місто). Розглянуто підходи до 
визначення категорії «муніципальний менеджмент» вітчизняними дослідниками.  Зазначено, що ця 
категорія авторами розглядається як специфічний різновид управління у сфері місцевого самовря-
дування, що коректно може бути реалізований на рівні окремого муніципального утворення, розгля-
дуваного як конкретна система-організація з використанням характерних для менеджменту «мікро-
методів» управлінської діяльності.  Акцентовано на тому, що для рівня об’єднаних територіальних 
громад органом управління виступає сільська (селищна, міська) рада, яка у межах своїх повнова-
жень буде займатися тими ж питаннями, що і займалася раніше, до об’єднання громад. Зокрема, 
рада новоствореної об’єднаної територіальної громади буде приймати та вносити зміни у місце-
вий бюджет, опікуватиметься комунальним майном, піклуватиметься про розвиток територій, що 
увійшли до об’єднаної громади, буде надавати згоду на розміщення на території громади нових 
об’єктів, встановлюватиме місцеві податки і збори. Таким чином наявними є усі значущі ознаки 
муніципального утворення: територіальна, інфраструктурна та ресурсна єдність; виробнича та опе-
раційна єдність з надання комунальних та інших муніципальних послуг; соціально-цільова єдність, 
яка виражається у наявності спільних цілей стосовно рівня і якості життя, спільних територіальних 
інтересів; наявність єдиної системи муніципального управління. Зазначене обумовлює доцільність і 
коректність застосування терміну «муніципальний менеджмент» для характеристики системи інно-
ваційних управлінських відносин в об’єднаних територіальних громадах.
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The subject scale of municipal management extension
Proceeding from the fact that the reform of local self-government, the creation of amalgamated 
territorial communities impose certain requirements for management at the local level, which 
is possible, taking into account current trends and management practices as a special kind of 
professional activity aimed at achieving certain goals, the expediency of expanding the subject 
area of municipal management in the conditions of decentralization and formation of amalgamated 
territorial communities is substantiated. It has been determined that despite a wide range of scientific 
researches on this issue, there are many aspects that require further elaboration, in particular, 
clarification of the concept of «municipal management» in the context of expanding its domain 
from the basic level of local self-government (village, town, city). Approaches to the definition of 
the category «municipal management» by domestic researchers are considered. It’s noted that the 
authors consider it as a specific type of management in the field of local self-government, which can 
be correctly implemented at the level of a separate municipal entity considered as a specific system-
organization, using management-specific «micromethods» of management activity. The emphasis 
is placed on the fact that, for the level of united territorial communities, the governing body is the 
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village (town, city) council, which, within its authority, will deal with the same issues as it did before 
the community was united. In particular, the council of the newly formed amalgamated territorial 
community will accept and make changes to the local budget, will take care of communal property, 
will take care of the development of the territories included in the amalgamated community, will 
consent to the placement of new objects on the territory of the community, will fix local taxes 
and fees. Thus, all significant features of a municipality are available: territorial, infrastructure 
and resource unity; industrial and operational unity for providing communal and other municipal 
services; social and objective unity expressed in the presence of common goals regarding the level 
and quality of life, common territorial interests; the existence of a unified system of municipal 
management. The above arguments lead to expediency and indicate in favor of the correctness of 
the term «municipal management» application for the characterization of the system of innovative 
management relations in the amalgamated territorial communities.
Чикаренко Ирина, Маматова Татьяна, Днепропетровский региональный институт государственного 
управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
Исходя из того, что реформирование местного самоуправления, создание объединенных (укруп-
ненных) территориальных общин выдвигают определенные требования к управлению на местном 
уровне, удовлетворить которые возможно с учетом современных тенденций и практик менеджмен-
та как особого вида профессиональной деятельности, направленной на достижение определенных 
целей, авторами обоснована целесообразность расширения предметной области муниципального 
управления в условиях децентрализации и формирования объединенных территориальных общин. 
Определено, что, несмотря на широкий круг научных наработок по данной проблематике, суще-
ствует много вопросов, требующих дальнейшей разработки, в частности, уточнение самого понятия 
«муниципальный менеджмент» в контексте расширения его предметной сферы с базового уровня 
местного самоуправления (село, поселок, город). Рассмотрены подходы к определению категории 
«муниципальный менеджмент» отечественными исследователями. Отмечено, что авторами «муни-
ципальный менеджмент» рассматривается как специфическая разновидность управления в сфере 
местного самоуправления, которая корректно может быть реализована на уровне отдельного му-
ниципального образования, рассматриваемого как конкретная система-организация, с использова-
нием характерных для менеджмента «микрометодов» управленческой деятельности. Акцентирова-
но на том, что для уровня объединенных территориальных общин органом управления выступает 
сельский (поселковый, городской) совет, который в пределах своих полномочий будет решать те же 
вопросы, которые стояли перед и раньше, до объединения общин. В частности, совет вновь объе-
диненной территориальной общины будет принимать и вносить изменения в местный бюджет, за-
ниматься коммунальным имуществом, ратовать за развитие территорий, вошедших в объединенную 
общину, будет давать согласие на размещение на территории общины новых объектов, устанавли-
вать местные налоги и сборы. Таким образом, присутствуют все значимые признаки муниципаль-
ного образования: территориальная, инфраструктурная и ресурсная общность; производственная и 
операционная общность по предоставлению коммунальных и других муниципальных услуг; соци-
ально-целевая общность, которая выражается в наличии общих целей по уровню и качеству жизни, 
совместных территориальных интересов; наличие единой системы муниципального управления. 
Вышесказанное обусловливает целесообразность и корректность применения термина «муници-
пальный менеджмент» для характеристики системы инновационных управленческих отношений в 
объединенных территориальных общинах.
Расширение предметной сферы муниципального менеджмента
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крім радикального вдосконалення публіч-
но-управлінської діяльності й доведення 
її до рівня передових стандартів. Процеси 
децентралізації та реформування місцево-
го самоврядування, що відбуваються сьо-
годні в Україні, обумовлюють необхідність 
запровадження менеджмент-орієнтованих 
підходів до публічного управління, зокрема 
на рівні об’єднаних територіальних громад, 
що у свою чергу обумовлює необхідність 
перегляду поняття «муніципальний менед-
жмент» та поширення сфери його застосу-
вання саме на укрупнені громади. Саме на 
підставі застосування підходів менеджменту 
у вітчизняному місцевому самоврядуван-
ні реалізуються зміни, суть яких полягає 
у «поступовому переході від традиційних 
моделей адміністрування, базованих на цін-
ностях і ментальності належного виконання 
функцій, до таких, де провідною є орієнта-
ція на досягнення соціально-визначеного 
результату, людина розглядається як клієнт і 
споживач послуг, а система управління оці-
нюється крізь призму її здатності задоволь-
няти динамічні потреби громадян» [10].
Аналіз досліджень і публікацій. 
Про «новий курс» місцевого самовря-
дування в Україні, запровадження концеп-
цій, підходів і технологій результативного 
й ефективного муніципального управління 
йдеться вже дуже давно, з кінця 90-х років 
минулого століття. Перше фундаментальне 
дослідження методологічних засад муніци-
пального менеджменту в Україні  здійснено 
Ю. Шаровим, якій увів у вітчизняний науко-
во-практичний обіг категорії «муніципаль-
не утворення» та «муніципальний менед-
жмент», а у контексті забезпечення розвитку 
територій – категорії «керований розвиток», 
«стратегічне планування», «стратегія», 
«стратегічне мислення», «зона стратегічної 
відповідальності», «система технологій». 
Ним було сформовано комплекс базо-
вих науково-теоретичних й концептуальних 
положень муніципального менеджменту, а 
саме: розроблено модель муніципального ут-
ворення, особливістю якої є описання тери-
торіальної громади через комплекс її потреб, 
а взаємодії всіх муніципальних інституцій – 
у потребо-орієнтованому контексті з позицій 
організаційної цілісності; доведено теоре-
Постановка проблеми. 
На межі ХХ – ХХІ сторіччя у країнах Європи, США, а також у країнах пострадянського про-
стору та в Україні зокрема почали активно 
запроваджуватися нові концепції, підходи 
та моделі публічного управління, відомі під 
різними назвами. 
Аналіз цих концепцій, підходів та моде-
лей публічного управління дозволив вияви-
ти, що на цей час найбільш популярними у 
світі є наступні: концепція менеджералізму 
(Public Management); концепція держави 
загального добробуту (Welfare State); кон-
цепція мінімальної держави (Minimal State); 
концепція ефективної держави; концеп-
ція корпоративного управління (Corporate 
Governance); концепція належного (доброго) 
врядування (Good Governance); концепція 
нового державного менеджменту (New Public 
Management); економічна (маркетизація) та 
організаційна (дебюрократизація) концепції 
розвитку; концепція держави як соціо-ки-
бернетичної системи (Socio-Cybernetic 
System); концепція суспільно-політичних 
мереж (Networked Government); концепція 
інформаційного суспільства; концепція вір-
туальної держави та інші [1-7]. 
Так чи інакше, практично всі зазначені 
концепції пов’язані з намаганням «створити 
гнучкішу й результативнішу ринково-орієн-
товану систему, стратегічно спрямовану на 
клієнта-громадянина, що можна зробити 
шляхом переходу від адміністрування до 
менеджменту із залученням його ідеології, 
методології, передових підходів і технік» [8].
Зазначені концепції полягли в основу ад-
міністративних реформ у багатьох країнах 
світу, зокрема Європейського Союзу, котрі 
вже давно стали на інноваційний шлях розвит-
ку. Ці концепції з’явилися дієвою відповіддю 
на кризу бюрократичної моделі управління та 
необхідність переходу до нових, людино-оріє-
нованих управлінських моделей. І сьогодні, в 
контексті європеїзації публічного управлін-
ня і запровадження інструментів належного 
врядування, вони зайняли своє місце у ряді 
теорій і практик сучасної публічно-управлін-
ської діяльності [9]. 
Європейський вибір, який вже здійсни-
ла Україна, не залишає іншої альтернативи, 
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тичну коректність поняття муніципального 
менеджменту, підставами для чого є вияв-
лені специфічні особливості суб’єкт-об’єкт-
них відносин управління в муніципальному 
утворенні та наявність необхідної з позицій 
теорії організації інституціональної основи 
менеджменту, що підтверджено за допомо-
гою зазначеної моделі; виділені  системоут-
ворюючі ознаки й синтезована прескриптив-
на модель муніципального менеджменту, що 
встановлює орієнтири реформування тра-
диційного муніципального управління; роз-
крито парадигму керованого розвитку муні-
ципальних утворень, яка, ґрунтуючись на 
сучасних поглядах синергетики, інституціо-
налізму, сталого розвитку стосовно управ-
ління стратегічними змінами в соціальних 
системах, що самоорганізуються, визначає 
цільову функцію й системні завдання ро-
звитку, базові концептуально-методологічні 
підходи до реалізації результат-орієнтовано-
го управління [11, с. 6].
У межах наукової школи, яку засновано 
професором Ю. Шаровим, здійснено низку 
фундаментальних і прикладних досліджень 
у сфері імплементації інноваційних підходів 
менеджменту у практику вітчизняного пу-
блічного управління, що сприяло подальшо-
му розвитку муніципального менеджменту. 
Результати цих досліджень подано у роботах 
Д. Безуглого, О. Бобровської, А. Колповсь-
кої, О. Кондратинського, Т. Маматової, Л. 
Оленковської, Е. Сергієнко, А. Ушакової, 
І. Чикаренко, О. Чикаренко, І. Ярової та ін-
ших [12-19]. Проблематика муніципального 
менеджменту висвітлюється у монографіях, 
що підготовлені авторськими колективами 
Дніпропетровського регіонального інститу-
ту державного управління НАДУ [20-22]. 
Г. Монастирским досліджено аспек-
ти адаптації муніципального управління 
в Україні до демократичних стандартів у 
контексті європейської інтеграції під впли-
вом модернізаційної парадигми управлін-
ня економічним розвитком територіальних 
спільнот базового рівня [23; 24]. Водночас у 
публікаціях і окремих посібниках з муніци-
пального менеджменту управління на рівні 
базових адміністративно територіальних 
одиниць розглядається лише як юридич-
но-правове явище, наприклад [25; 26]. Мож-
на погодитись у цьому контексті із думкою 
Г. Монастирського, що це не забезпечує си-
стемний підхід до розуміння первинних те-
риторіальних спільнот як складних систем, 
а  комплексне використання напрацювань 
зарубіжних вчених залишається обмеженим, 
внаслідок значних інституційних відмінно-
стей між країнами [24].
Таким чином, незважаючи на широке 
коло наукових напрацювань з даної пробле-
матики, існує багато питань, що вимагають 
подальшої розробки, зокрема уточнення са-
мого поняття «муніципальний менеджмент» 
у контексті розширення його предметної 
сфери з базового рівня місцевого самовря-
дування (село, селище, місто) на систему ін-
новаційних управлінських відносин в об’єд-
наній територіальній громаді. 
Мета дослідження: обґрунтування до-
цільності розширення предметної сфери 
муніципального менеджменту в умовах де-
централізації та формування об’єднаних те-
риторіальних громад. 
Виклад основного матеріалу. 
Реформування місцевого самовряду-
вання, створення об’єднаних (укрупнених) 
територіальних громад висувають певні ви-
моги до управління на місцевому рівні, за-
довольнити які можливо з урахуванням су-
часних тенденцій та практик менеджменту 
як особливого виду професійної діяльності, 
спрямованої на досягнення певних цілей. 
Як зазначав відомий в країні фахівець 
з муніципального менеджменту, заснов-
ник відповідної наукової школи Ю. Шаров, 
«термін «менеджмент» у його класичному 
розумінні застосовують до внутрішньо-ор-
ганізаційного управління, а необхідною 
передумовою менеджменту є наявність 
організації – адміністративно і юридично 
оформленої соціотехнічної системи, де здій-
снюється безпосереднє з’єднання людини із 
засобами виробництва, і діяльність якої сві-
домо координується для досягнення загаль-
ної мети [8, с. 15]. 
Вживання словосполучення «муніципаль-
ний менеджмент» є одним із «індикаторів» 
прагнення до нового управління на рівні са-
моврядних територіальних утворень. Ю. П. Ша-
ров зазначає, що такий перехід є далеко не термі-
нологічним. Зазначене вище набуває особливої 
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важливості з позицій розв’язання проблеми 
підготовки управлінських кадрів, що відповіда-
ють вимогам муніципального менеджменту: 
від того, як інтерпретується зміст цього понят-
тя, залежить визначення напрямів і змісту їх 
навчання [10]. 
Взагалі, термін «муніципальний» мож-
на перекласти з латинського як «такий, що 
взяв на себе тягар місцевих турбот» чи як 
«самоврядна громада». Саме «муніципаль-
ний» акцентує увагу на певних специфічних 
моментах самоврядування територіальної 
громади. У багатьох країнах Європи термін 
«муніципальний» застосовується для визна-
чення рівня управління на рівні місцевого 
самоврядування. У ряді англомовних країн 
цей термін відноситься тільки до міського 
самоврядування, у деяких  інших – до всіх 
об’єктів місцевого самоврядування [8]. 
Г. Монастирський у роботі «Адапта-
ція муніципального управління в Україні 
до демократичних стандартів у контексті 
європейської інтеграції» вказує на те, що 
«муніципальний менеджмент є системою 
управлінських важелів, які застосовують-
ся органами місцевого самоврядування для 
ефективного управління економічним і со-
ціальним розвитком найменших адміністра-
тивно-територіальних одиниць країни 
– муніципальних утворень – шляхом реалі-
зації їх конкурентних переваг та раціональ-
ного використання ресурсного потенціалу 
для забезпечення стандартів життя населен-
ня надання на основі надання комплексу по-
слуг територіальній громаді» [24, с. 15].
М. Тимчук визначає муніципальний ме-
неджмент як комплекс дій, спрямованих на 
ефективну організацію, аналіз, діагностику 
та прогнозування різноманітних видів людсь-
кої діяльності на території міст, районів, сіл та 
селищ з раціональним використанням людсь-
кого, матеріально-технічного, природно-ре-
сурсного потенціалів і забезпеченням охорони 
довкілля та добробуту населення [27]. 
Також муніципальний менеджмент змі-
стовно характеризують як управлінську 
діяльність, що базується на новітніх управ-
лінських технологіях, характерних для умов 
ринкової економіки, і застосовується орга-
нами муніципального управління та інши-
ми елементами системи місцевого самовря-
дування з метою забезпечення поліпшення 
якості громадських послуг, що надаються в 
системі місцевого самоврядування, на ос-
нові ефективного використання ресурсного 
потенціалу територіальної громади [28].
Для визначення поняття «муніципаль-
ний менеджмент» Ю. Шаров обґрунтовує 
категорію «муніципальне утворення», під 
яким розуміє поселення з територіальною 
самоврядною громадою на базовому рівні 
місцевого самоврядування (місто, селище, 
село) [8; 10]. Саме на рівні окремих муні-
ципальних утворень з метою адекватного 
реагування на зміни, що регулярно відбу-
ваються у реальному житті, створюються 
умови для підвищення рівня і якості життя 
територіальної громади, для ефективної ро-
боти організацій та підприємств, для вироб-
ництва ними конкурентоздатних товарів і 
послуг, що, у свою чергу, забезпечує конку-
рентоспроможність території цього муніци-
пального утворення та самої територіальної 
громади, що на ній мешкає. 
У монографії [9] обґрунтовано зміст 
поняття «конкурентоспроможність тери-
торіальної громади» як здатність відповідної 
території з її природними ресурсами й розта-
шованим на ній виробничо-господарським 
комплексом і людським капіталом за допомо-
гою системи управління створювати, підтри-
мувати та нарощувати інноваційний потен-
ціал розвитку, чим забезпечувати успішність 
у соціально-економічному змаганні з анало-
гічними утвореннями, відповідні передовим 
стандартам рівень і якість життя для членів 
громади, привабливість громади для прожи-
вання, бізнесу та інвестування. Очевидно, 
що таке визначення зумовлює перетворення 
територіальної громади на центр інновацій-
ної активності. Зазначене набуває особли-
вої ваги в умовах реформування місцевого 
самоврядування та створення об’єднаних 
територіальних громад, що відбувається з 
метою забезпечення спроможності громад у 
різних аспектах, зокрема, через реалізацію 
інноваційних проектів та програм [9].
У цьому контексті до факторів підвищен-
ня конкурентоспроможності об’єднаних те-
риторіальних громад належать: орієнтація 
на потреби укрупненої громади; наявність 
стратегій і програм інноваційного розвитку 
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на місцевому та, що особливо важливо, ре-
гіональному рівнях; реалізація інноваційної 
діяльності на основі нових знань, адаптації 
передового досвіду та кращих практик; ре-
зультативний інноваційний менеджмент; 
високий рівень організаційної культури та 
компетентностей персоналу (зокрема, стра-
тегічних та проектних); ефективне міжмуні-
ципальне співробітництво й партнерство 
громад; наявність розвинутого інноваційно-
го (ресурсного) потенціалу й належної інфра-
структури; ефективна інноваційна політика, 
у тому числі на місцевому рівні. Зазначене 
обумовлює можливість поширення предмет-
ної сфери муніципального менеджменту на 
рівень об’єднаних територіальних громад і 
потребує подальшого обґрунтування з ме-
тою урахування усіх її аспектів.
У класичному розумінні, для реалізації 
функції менеджменту потрібна організація 
як соціотехнічна система. У теорії та практи-
ці управління відомі такі ознаки організації, 
як спільність територіальна, спільність опе-
раційна, спільність колективних інтересів та 
спільність адміністративна.
За думкою Ю. Шарова, передумовою за-
стосування терміну «муніципальний менед-
жмент» є розгляд муніципального утворення 
з територіальною громадою базового рівня 
(село, селище, місто) як специфічної органі-
зації, тобто муніципальне утворення – це 
організація особливого типу. Тому, як і для 
будь-якої організації, для муніципального 
утворення характерна організаційна єдність, 
що обумовлює можливість та доцільність 
використання терміну «менеджмент» [8]:
– територіальна, інфраструктурна та 
ресурсна єдність;
– виробнича та операційна єдність з на-
дання комунальних та інших муніципальних 
послуг;
– соціально-цільова єдність, яка вира-
жається у наявності спільних цілей стосовно 
рівня і якості життя, спільних територіаль-
них інтересів;
– наявність єдиної системи муніци-
пального управління.
Дійсно, якщо розглянути специфіку 
управлінської діяльності в муніципальному 
утворенні, то можна виділити такі ознаки:
– подвійна природа територіальної гро-
мади як суб’єкта-об’єкта управління; 
– наявність вираженої політичної скла-
дової в управлінні; 
– особливі вимоги щодо демократич-
ності управління; 
– надзвичайно широке коло різноманіт-
них потреб й інтересів, що одночасно вису-
ваються громадою задля їх задоволення; 
– особливості взаємодії з суб’єкта-
ми зовнішнього оточення й можливості 
цілеспрямовано впливати на них; 
– необхідність реалізації специфічної 
функції маркетингу території.
Отже у монографії  [8] чітко обґрунто-
вано, що наведена специфіка управлінських 
відносин та призначення управління на різ-
них рівнях дають базові підстави розглядати 
муніципальний менеджмент як специфіч-
ний різновид муніципального управління 
(місцевого самоврядування), що коректно 
може бути реалізований на рівні окремого 
муніципального утворення, розглядуваного 
як конкретна система-організація, з викори-
станням характерних для менеджменту «мі-
крометодів» управлінської діяльності.
Разом із тим, як було вказано вище, де-
централізація влади та формування об’єд-
наних територіальних громад, що мають 
територіальну, інфраструктурну та ресурсну 
«єдність» і функціонують на рівні спільних 
(колективних) інтересів задля забезпечен-
ня своєї спроможності, обумовлюють мож-
ливість і навіть необхідність поширення 
предметної сфери муніципального менед-
жменту на рівень укрупнених громад, що у 
свою чергу вимагає обґрунтованого підходу 
до розширення предметної сфери муніци-
пального менеджменту з базового рівня міс-
цевого самоврядування (село, селище, місто) 
на систему інноваційних управлінських від-
носин в об’єднаній територіальній громаді. 
Досліджуючи об’єднану територіальну 
громаду з позицій менеджменту, зазначимо, 
що, дійсно, таку укрупнену громаду можна 
розглядати як специфічній різновид  органі-
зації, до ознак якої віднесено територіальну, 
операційну, адміністративну спільність та 
спільність інтересів. Зазначене підтверджує 
наукову думку Ю. Шарова, який довів, що, 
по-перше, муніципальне утворення харак-
теризується територіальною та соціальною 
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єдністю – члени територіальної громади 
муніципального утворення проживають у 
визначених адміністративно-територіаль-
них межах і мають різноманітні соціальні 
взаємозв’язки й інтереси. По-друге, жителі 
муніципального утворення мають спіль-
ність в цілях у частині, пов’язаній з реалі-
зацією  інтересів стосовно належної якості 
життя на території. По-третє, муніципальне 
утворення характеризується наявністю влас-
них ресурсів: природних, ресурсів капіталів, 
матеріальних, фінансових, технологічних, 
інформаційних, трудових, інтелектуальних, 
які базуються на природно-ресурсному та 
людському потенціалах території, комуналь-
ній власності. По-четверте, муніципальне 
утворення має власну систему управління у 
вигляді органу муніципального управління, 
що створюється громадою в межах, визначе-
них законодавством, і в якому реалізуються 
суб’єктно-об’єктні відносини муніципаль-
ного утворення [8]. Для рівня об’єднаних 
територіальних громад таким органом муні-
ципального управління виступає сільська 
(селищна, міська) рада, яка у межах своїх 
повноважень буде займатися тими ж питан-
нями, що і займалася раніше, до об’єднання 
громад. Зокрема, рада новоствореної об’єд-
наної територіальної громади буде приймати 
та вносити зміни у місцевий бюджет, опіку-
ватиметься комунальним майном, піклувати-
меться про розвиток територій, що увійшли 
до об’єднаної громади, буде надавати згоду 
на розміщення на території громади нових 
об’єктів, встановлюватиме місцеві податки 
і збори. Тобто це ніяким чином не супере-
чить вищенаведеним ознакам муніципаль-
ного утворення і обумовлює доцільність та 
коректність застосування терміну «муніци-
пальний менеджмент» для характеристики 
системи інноваційних управлінських відно-
син в об’єднаних територіальних громадах.
Висновки. 
Таким чином, у нових умовах життєдіяль-
ності новостворених укрупнених громад наб-
уває подальшого розвитку тлумачення понять 
«муніципальний менеджмент» та «муніци-
пальне утворення», які несуть у собі якісно 
нові аспекти, що є дуже важливими для усві-
домлення і практичного впровадження ре-
форми місцевого самоврядування, сутність 
якої зводиться до формування ефективного 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади з метою створення і підтрим-
ки повноцінного життєвого середовища для 
громадян, надання високоякісних та доступ-
них публічних послуг, становлення інститутів 
прямого народовладдя, задоволення інтересів 
громадян в усіх сферах життєдіяльності на 
відповідній території, узгодження інтересів 
держави та територіальних громад [21; 29].
Муніципальний менеджмент в об’єднаних 
територіальних громадах виходить з принци-
пово нової ринково-орієнтованої ідеології ро-
боти зі споживачами своїх послуг, з нових під-
ходів до організації підготовки та прийняття 
рішень на системно аналітичній і демократич-
ній основі. Усе зазначене відповідає ключовим 
напрямкам децентралізації та реформування 
місцевого самоврядування в Україні і сприяє 
створенню спроможних територіальних гро-
мад, тобто таких, у яких, як зазначено у прак-
тичному посібнику [30], місцеві джерела на-
повнення бюджету, інфраструктурні та кадрові 
ресурси є достатніми для вирішення її органа-
ми місцевого самоврядування питань місцево-
го значення, передбачених законодавством, в 
інтересах жителів громади. 
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